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Dengan semakin berkembangnya teknologi di bidang automotif serta 
diimbangi pula produk-produk dari berbagai produsen suku cadang sepeda 
motor.Sehingga banyak suku cadang yang bermunculan mulai dari berbagai harga 
dan jenisnya.Seperti halnya filter bensin. Filter bensin adalah saringan di saluran 
bahan bakar yang menyaring kotoran dan karat partikel, biasanya dibuat menjadi 
cartridge berisi kertas saring .Filter bensin berfungsi penting untuk menyaring 
kotoran yang akan masuk menuju ruang bakar.Dalam penelitian ini akan 
membandingkan filter bensin standart dengan filter bensin yang ada di 
pasaran(Filter bensin unitech).Seberapa besar pengaruhnya terhadap emisi gas 
buang pada sepeda motor supra-x 125 cc tahun 2010 pada variasi putaran 1100 
rpm,3500 rpm, dan 5000 rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filter bensin 
unitech mempengaruhi emisi gas buang sepeda motor meliputi gas CO,HC, CO2 
dan (lamda). Filter bensin unitech memberikan pengaruh lebih baik dibanding 
filter bensin standart.Semua variable ini akan naik jika putaran mesin semakin 
besar.Variasi gas buang filter bensin unitech menghasilkan variasi lebih kecil di 
bandingkan filter bensin standart. Manfaat penelitian ini berguna sebagai referensi 
pengguna transportasi darat, khususnya sepeda motor dalam membeli suku cadang 
yang ada di pasaran.  
 
 
Kata kunci : Filter bensin standart,Filter bensin Unitech,Honda Supra-x 125 cc 
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1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan keadaan bangsa yang tidak menentu akibat krisis yang 
melanda bangsa ini, membuat kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau 
akan harganya oleh kalangan banyak orang. Akibatnya dari dampak ekonomi 
tersebut diikuti pula dengan melonjaknya harga bahan bakar minyak  (BBM), 
pada akhirnya masyarakat kebingungan/resah akan kebutuhan bahan bakar 
untuk alat transportasi karena bahan bakarlah sebagai bagian yang utama 
kebutuhan seseorang terutama bagi mereka yang mempunyai alat transportasi 
baik itu mobil, sepeda motor dll. 
Seiring keadaan tersebut, harapan masyarakat luas beranggapan 
bagaimana cara yang efektif untuk menanggulangi dari dampak ekonomi 
tersebut yang menjalar dengan melonjaknya harga bahan bakar minyak 
(BBM) dan bagaimana cara meminimalisir pengeluaran bahan bakar 
/menghemat bahan bakar, selain dari pada itu masyarakat luas mempunyai 
harapan bagaimana cara memaksimalkan pembakaran dan memperbaiki emisi 
gas buang. 
Dengan melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM). Maka 
diperlukan pula strategi yang cukup bagus untuk mengatasi akibat krisis 
ekonomi bangsa ini yang diikuti dengan melonjaknya kebutuhan bahan bakar 
minyak (BBM) yaitu filter bensin unitech yang dapat mempengaruhi unsur 
kimia bensin iso oktan (C8, H18) dan n- pentana (C5 H12) dalam bensin 
sehingga proses pembakaran dan mengurangi kadar CO2, dan memperbaiki 
emisi gas buang. 
Begitu juga dengan unsur bensin pada aliran pembakaran setelah 
dipasangi alat tersebut maka  alat tersebut akan dapat mempengaruhi pada 
aliran bensin ibarat orang dengan antri tiket bila antri secara rapi  tentu 
pakaiannya tidak lusuh, badan tidak berkeringat dan cepat memperoleh 
layanan. Begitu juga dengan bahan bakar yang mengalir, unsur karbon dan 
  
 
hydrogen akan tertata saat melintasi filter bensin unitech hingga kedua unsur 
tidak lagi tercampur. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari hasil uraian yang ada diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 
sebagai berikut : Bagaimana pengaruh filter bensin unitech terhadap emisi gas 
buang. Adapun gas polutan yang akan kami ambil adalah : 
1. Hidrocarbon (HC) 
2. Karbon monoxide (CO) 
3. Karbon dioksida (CO2) 
4. Lamda () 
 
1.3 Batasan masalah 
Agar pembahasan ini tidak meluas, perlu adanya batasan masalah, maka 
dapat diambil batasan masalah sebagai berikut : 
1. Mesin yang dipakai adalah mesin sepeda motor 4 tak dalam hal ini adalah 
sepeda motor Honda Supra - X 125 cc tahun 2010. 
2. Motor dalam keadaan diam  
3. Dan juga dalam hal ini menggunakan putaran 1100 rpm, 3500 rpm, dan 
5000 rpm. 
4. Dan pada saat penelitin yang dilakukan masing-masing putaran diberi 
alokasi waktu bermacam-macam diantarannya : 
a. Putaran 1100 rpm alokasi waktu 60 detik 
b. Putaran 3500 rpm alokasi waktu 30 detik 
c. Putaran 5000 rpm alokasi waktu15 detik 
 
1.4 Tujuan  
  
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 
pengaruh penggunaan filter bensin unitech sehingga dapat meminimalisir 




Manfaat yang didapat dari pengaruh filter bensin unitech terhadap emisi 
gas buang tersebut adalah : 
1. Bagi peneliti 
a. Dari adanya permasalahan tersebut akan adanya peningkatan 
pengetahuan mengenai filter bensin unitech  pada emisi gas buang. 
b. Didapatkan perhitungan yang optimal dalam penelitian pada filter 
bensin dengan merk unitech. 
2. Bagi masyarakat 
a. Dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki emisi gas buang. 
 
 
 
